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AN INDEX OF NORTHEAST ARCHAEOLOGISTS 
One of the themes heard at the conference was the need for 
communication: the need for archaeologists worki ng in the Northeast t o 
know what their colleagues a r e doing. To this end we have attempted to 
begin An Index of Northeast Archaeologists . Participants fil led out 
forms indicating their address . institutional affiliation. professional 
interests, and on- going projects. The following list reports the 
information in that order . 
As this list is primarily a roster of participants in the 
conference , it makes no claims to being a complete index of northeastern 
archaeologists. Rather it is a beginning of what we hope will be a 
growing-- and f requently revi sed--directory of interests, projects, 
skills and people. 
The follo ... '1ng abbreviations were 
space. University addresses are all 
otherwise noted. 






Ars--Archaeological Research Services, University of New Hampshire, 
DJrham, NH 03824 
Brown-- Brown University, Providence, RI 02912 
BU--Boston University, 232 Bay State Road , Boston , MA 02215 
CRM--Cultural Resource Management 
206 
CUNY-Queens--Queens College, City University of New York, Flushing, NY 
11367 
Harvard--Harvard UniversIty. Cambridge, MA 02138 
ICA--Institute for Conservation Archaeology . Peabody Museum, Harvard 
University , 11 Divinity Street, Cambridge, MA 02139 
IFQR--Institute for Quaternary Research, University of Maine, Orono , ME 
04469 
MIT--Massachusetts Institute of Technology , Cambridge , MA 02139 
NY State Office of Parks and Recreation: Division 






York State Museum 
Albany, NY 12234 
and Science Service , State 
PAL--Public Archaeology Laboratory. 
Providence, RI 02912 
Brown University. 
RPI--Rensselaer Polytechnic Institute , Troy , NY 12181 
SUNY--State University of New York 
Albany : 1400 Washington Avenue, Albany . NY 12222 
Binghamton : Binghamton , NY 13901 
Oneonta: Oneonta, NY 13820 
Stony Brook: Grad . Chern. Bldg., Stony Brook, NY 11194 
UConn--Box U-116 , University of Connecticut, Storrs , CT 06268 
1921. 
UMass--215 Machmer Hall, University of Massachusetts, Amherst, MA 01002 
UNH --Horton Social Science Center, University of New Hampshire , Durham , 
~~R4 
UVt--Williams Hall, University of Vermont , Burlington, VT 05405 
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Historic Preservation I\;Ilchlng Grant): lakes_Ther prehilltor\c Interf ..... 
pt'oJeet; SIINY-B inghamton 1979 archnologlcal field school. Thue rel~1. .. d 
projects are directed t o the "Iud)' o f prehistoric land-use ""tterns In 
the drainage transition between the fin,e. Lakes and tile SuS'lueh~nn~ 
River, through the use o r Institutional " ..... "y. and ueav.tlon d ' h. 
Spe c ific attention Is gtY"n to tile Arellalc period at this tl .... . 
N~ .. Englllnd prehistory : CRH; preh\slorle subsislence lind settlCIII~nt 
patterns. 
"a""achusetts Co3st~1 Plain Archaeol(>£le,,1 Sensitivity Study: 1-'95 
Archaeoi<:>glc a l Klghway Surv ey In South~astern Massachusetts, 
DEJ(IN. ALBERT A., JR. 
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CRM lheory, lI .. tOOd and t echnique: Southern lie .. York prehhtory : 
Middle Woadhnd cultural eont lnuLty In the Northeast. 
HIsh .. ay archaeological survey progr,..; n<n~oUS CRH proj~cts In th~ 
IIorthellst. 
DEIU CCO. D.l.NiEL W. 
24 Ho. All en St. Albany , NT 
SUNY_Albany 
16th and Hth century European lind Indian contact, technologLe~1 ~nd 
"",e iologic:.l approaches: ethnohlstorlc .. ~ thodolo8Y: early Europun 
s" ttl !'fll ent patte rns In the IIortheut: application <:>f ec<:>nOll l e .. nd s !>'It l al 
.. udeis to cultures of the Ncrtheasl. 




Historical archaeol<:>6Y and etllnohlstory <:>( th .. eastern U.S. and 
Can adll; A .. ~rlcan ¥ern""ular and folk a r ch itecture or Eas t e rn 11. 5 •• 
[urope3n_A~erind Inte r aetlon In this region partlculnrly during early 
e<:>nlaet period (16th C. and 17th c.) : sl cultural adaptatlQns mad e as a 
result of contaet (EuropeHn and AoI~rlnd) settltnent and sub s istence 
patterns . trade networkS. lu terial culture, reilgl<:>n; b) Engli sh and 
fr~nch lI\aslonary ~ f(orts amOrlg the II. ""'er l ean ""urind _ eompan son af 
their r~spect\Ve metholls. lIttitudes and Impact on th~ pt<:>spec t jve 
conve r ts , 
1) Survey and eoropl\atlon of Hlst<:>ric Perl<:>d ~e .. !:nghnd artlr"ct 
Collect i ons In Rhode lsl""d. (Ultimately h<:>pe to receive funding for \h~ 
project: .. <:>uld result In pubileltlon or roanuserlpt detailing "u ..... y 
results, I e •• location. e.tentlon and deserlptlon of coll ec tions.) 21 
Plan On e.pandlng s urvey Into northern Ne w !:ngland. particularly MooI"". 
"her~ focus .. III be the Same although .. ay at that point be lIe"II"! .. Ith 
s peclrlc tribal groups, e.g •• Penobscots, Pas"a"' oQuod~les. eto. J) 
RecOnlltrUoOl\on of nt~nt o f ~.rly Europe"n ~ettl ... ent (~""""n"i and year 
round) on Iblne "o""t ; per..,n"ily Inte rested In th~ Per.,aquld """Insul". 
DIIIC~UH, DENA r. 
UMa~" 
AnthroJ>Ology: ~rchaeoiogy : ethnohhtory of N~.. F.ngland; 
archaeological r"..,uree lIan~g,,",ent: terop"rate for~st adaptations (h .... 'n); 
lithic analy3ls: etc. 
Connecticut Valley pr ehistory: Ne .. !:ngland e thnohl~tory: Narthfhld 
rrellistor i e Resource" Uscs,..ent: C.,...,lttee on Public Archaeology (SAA); 
loeational analysb and survey "ethod~: -enlg .. "tle !ltone structuru· 
Inv estigation: C""""ittee!'l: Suo SOrA, "::CA. 
ELDltIDGE, STUART 
University Muse, ... Univer s ity <:>r Penn. 
3lrd lind Spruc~ Sts .. F1 
Ph1iadelphl8. PI. 1911~ 
Establi s hing ecol<:>gical, syst too lc rr""~""'rk ror the Interpr e tat\<:>n 
and e>pl anation or hunter/gathe r e r settl ... ~nt and "U~$!stence In the 
IIorthnst. This Includes a n Int~ r e st In huntcr/g~th~rer "",ctal 
<:>rganlzatlon , dec i s ion "nd ide"t1onal processes. nnd p;:Jrtl~ul .. rly th" 
sae l o- e<:ol'lomlcs of the adaptive e>change atrategte s be t""e l'l h ... ;m (and 
h ....... and nOI'l.h"",,,,,) populatl<:>na In specific ~nviro .... ents, Theoryanrl 
IOetOOd In archaeolngy: functl<:>n and style In Llthlc technology : 
paieoenvlro""'~ntsl reconstruction ; geographlc~l aru _ Maine and MarlU"e 
Provinces. 
R~surehing the e<>010ll1c81 and socio_ec:onoollc rlWllHlcatl<:>ns and 
slgnlfle .. nee o f ~ariy wropean contact along ~he Halne coa~t, both fcr 
res ident indlgen<:>us peop l es 11'1 • s·Y$t .... , and for anlhr<:>f'Ologlc~l. 
archaeological r"..,arch pursulls and design of Invest igation. 
ELLIOT. DOLORES 
SUI/I-BInghAmton 
Ethnchlstory ; Oneida 1ro'lliols: CRH. 




1300 Elmwood Ave .• Bufralo 3tate Coll~gc 
Burfai<:> , New T<:>rk 
lIote Woodland, cer ... le stl-l e , pr ehistoric Molal org~nl~3t1on. 
E.e"vatl<:>n <:>( the Eato n s ite , W~" t &on~ea. Nc .. Yo rk (c. 1500_1550 
~Dl; coding Iroqu<:>lan "er ... le d"ta. 
EWING. ROBERT 
SUNY_ Bingha.,ton 
CRM: r esOurce uplo i tation lind utliluti<:>n <:>r Middle lI<.>odl"nd 
popuhllons I n thc Hortheast (partJcua r ly se~:oonal rounds and g","c 
procur ... ent); Investigation of ~::M"ll~ "Ite $ lind Masonal e .... p" (1Ildlll e 
Waodhnd/Tran"lti<:>nal Owuc<:» In the Ho,theast: sl .. Uortttes or 
funcll<:>nal US"S (or kill and butehering activity s ""clflc sites (,.",th 




St. Mi r y ' , City eo-Iulon 
P.O. IIox]S 
Sl. M~ry's City. Karyhnd 20686 
HistOrical archaC!olotty - 11th and 
lIor ehno\06Y1 historical c C!r aoo l ca l 
11th o~nt ... y da.estlo aitesl urban 
r elillonl hiatorlcal nttl tfllent 
pMt hrns. 
Cl ar.ont IIor thoul Wln6. 
Islip. NY; hn Swearingen's 
(uc,utton) • 
nNI~. KUL 
';ioO Cbestnut St. 
Nort/ •• pton. Mau. 
(UMau) 
GerllantOIlll • 
Tuern . St. 
NY; Connetquo t Gr i st Mill. 
H;o r y ' s Cl t r , Maryhn~ 
~otollC'l t1'leOrr. procu:Jes 
"hU,tlca. 
or cllllnie. ca.puter 
Con nect l"ut V"lle, f'opuhtlon 
nineteenth centur, ap; r lculture, 
EA!oIOIY ProJ..,t : ener" flow In 
FISHER, CHULES 
] 1 Terrace he. 
Alb .. ,. . NY 12203 
(SUNY-Al ban1) 
Archaeolou: tbeory and I"thods: lltilia technology: hUtor l ca\ 
8 r c"'.010llY. 
SetU.,lfnt atoolea prelltstor l o aIId hl'l.orlc . 
FltlIZUl..D, .IOTe[ 
61 Ibraille St. 
Ja. al"a Phi ... 1bS!. 00!1l1) (PAL) 
Morth"n prehl stor ,. 
Fiohtlon oonstr""tlon and publlcatloll, 
rnllI:NBUT, MARl [, 
SUNY. StollY flrook 
LIte P!thtoc::tne eny l ro .... ent s and tile peopl ing o f t he AIle. l ets. 
FJTlIII.CH . WILLIAM 
o..pt, o r AntilropoJ06Y 
5m lth~n l an InStitut i on 
Washin&l.On, i).C. 20561) 
ClreUlpol'r .rchaeology: larltlae lId.phttona: h~t"rn t.nada and 
Arctic arohaeolOfl' and "thn.o1otly: eny l ro<luntal stud i es 
ubrador Irchaeolosleal and ,,,vlroMent al n:Jotirch. 
FL£I$lI[R . P. [MT 
3U/IJ~eont. 
~1e1stoo""/liolocelle I~ I OfIY: hlstorl~.1 
.lre~t'OIOfIlcal dati"! .nd chroIlOl&1: 
ValleJ. /IIe w lor k. 
I...,lOllY I n Hew 
&fOchronolotlY, 
IndlUtrhl sites archaeol<>l!.Y (contract. and rC!narch). 
IIA[R suruy of the Iloston Mrl. Co. coUon .. Ill COIlpie. ( Walth"", 
MIIu.); MUs. Mist. eo....Jsalon aurver, waterpower s i tos, cr.arlu and 
Keponset RI~1!1' basins; IMustrlal histery of Ve r .. ont. 
FORWARD. Jf.AN 
80. IU 
W,Mell , MA 01]70 
(lIMna) 
Cultural anthropology: f'thnohhtor,; New EnSltnd: .rcha~logy , 
culture history or cthnohlstor ,: lIewfo~land, 
Ph.O. vorl! on Nevfoundlalld: ethnolll:tory on 9!!othuck: New F.n~ l and 
ettmolllatQry. 
rULLDI , B~UC[ 
OI~lah'lI for IIIstorlc ""enr~.t1on 
.... enc' Bldll. I. [,S.P .. 
Alb~n1. NY l Ul8 (S~at. HI~torlc I'reur~atlon Orrlee) 
"". Stat . .. lde Invcllto r y o f culturll r • .wurce~; re810nal pl annln8. 
fUN ~. AOO[U Ci, 
Ne w York Stllte Arohaeologist 
liT State ""aeuo 
N . .. Jork Ind Northeastern are~aeol<>&y ,nd ethnohhtory: hrl, 
ArChlic archaeolos,: Pale.o l ndhna In "" .. Yo r k: huntH_g~ther .. r, 
~UI>51~tenc;:e and ~olog,: CIM; I r oquol .. etbnohlJt..ory. 
Collectlon, research. Nl Statc! lklse~ collections: III Slale ""uo. 
re.>rganlutlon: S"~'1ue~nna Ville, euiture hUlor,; publle usea or 




IIorthellllt HtKhI ~r>ds (ct,) survey: f'ubllc Arcbaeo i ou Survey Te ..... 
GHUGHER. JOU' 
1_3 r.llhth Street 
I'rovldenee. HI 02906 
IBr.own, 
rr"'hts~ory of Hort""astern U.S,; [urope"" SOcial and archaeological 
"tOOles , lat·10 UI e enturtes A.D. : p.lt'Oell~lron,..enUI r~on"truct1o": 
hlatorle .Itea archaeol",,; hl~torlc sltn . arehaeolOllY 
'..1195 cultur.l laf'llet ... t.lO!lllellt : ,en~I061c.1 _ soehl hiatory or 
• llew York Cit, lIel&iIborhood, 
GIESECKE. ANNE 
'" SlIlt l.l rel.tlonshills.o t .ollvJty .ren _ structures , etc. 
lIe l r~ !'Inch pr~hlstor l c site. Weirs. 1111: Old Bradfor d $Jrlal 
Gro ... d • settllJ.ent p~ttern . Brllodford. Meu. 
'" -o 




Gtoehr.noios y 8t1d poleoecolou: physlul .ntllropoIOC1: nolutlon : 
prl •• tolo". 
GOLI&utH, DU1 D 
Shrr Eeol",lIt 
'" Pl I 808<:0IOC1; peat It , at IStaphy ; lIelland sUQcua t on: ,llynoIOSY: 
phftt IlIIo r o-foul ls; Inte~dlsolp1lnary pro jects ( In<:lud lng scienti sts 
frc. Ot~l~ dISCiplines dlreetly In ou. genu.1hed reHa~ch probl""s). 
',Ieouylrom .. nt.t reeonstr .... U ons. 1-' 95 ; dueloplnl plant 
llee~ofoul1 coUe-etlon: develop l na pe ...... ent wo r kln, .ehtionah l p w l t~ 
rese.reherl out.slde the re lill o r Itehaeol"". 
OO~tJSTEIII. SHIRI.£Y 
." 
CU lt... . ~Istor~ .nd procus : CD!; lIo r the .... t a r chaeology: 
Hesoll'Offle • • T.r.""an .rch • .o)OI,. 
NT CftM polley: Illstor, of ItchuolOfY; w"",en In .ra h ..... l on. 
ooRINC . RICH 
HT Stlte Offl c .. o f Park.! • Recreation 
llia tor leal . re~a .. o l os, ; . r ehaeol Ollcal r uourCI IImas_ent: hlnorle 
preHrUL1on; 17th .nd UI UI e .. nt .... y eult .... 1 proeuses; 18th eent ... y 
.. lilt .. , Ind !IOelal hlator,: (uro-Indlan .., .. ult ... lt l o~: Duteh . 
An, I<>-Outch ~nd EnSlhh co l onial I".. 
l.re~~"'l ... leal .nd doe\lSenti ry study o f Freno~ nd tn,l l .,h 
oecu~tl on 3 o f Cro,," Point. liT 1730-59. 1159-73 r espeethely : r .. port On 
test " . oavationa a t HoGlll IbUlle, lIe w Wlnd"or . liT ( Mid 19th tlrollgh Mid 
20th eentur y); rese.rch on Mer l e .n I).oartenouter and eo .. oIsnr, 
DeI'I ~ Ul ent3 1176-1783: r .. port on t e "t .. . elutlonl at Jo hn nuke ll alte. 
Oranle eoll1t~, NT (ca . 1726-Hld 2(lth een t .... ,). 
0011111.11, FR! IlUIC r J. t. 
'" In .. areh de"lgn ... thad _ th~ry In areh~ .. 010&1; ","er l ean 
Sout~ ... n _ prehlatory; IMustrhl a r chaC'Olos,. 
[J;elvUlol'llanaly"l, o f Ne w £nglancl Glu"workt (1780-&21. T .... P1 • • II'H. 
CRADI! . ROllER! R. II: 
~OO 1l00d.,t ock AY~ue 
Putn .. , Conn"etieut 06260 
(UConn) 
Abor lalanallEuropean eonlaet. .s .. ttl_ent p.ttuns; agrJeull ....... 1 
d .. 'Ie ID~ent. lndUlltr lallut Ion. 
AnalYJIs of "etttm .... t dyn_Ics In 11th .nd 18th eent-..., Olnne-etiellt 
and IIprovellent of .n.lytlcal Le-elwllq ..... ,. 
CRACV(lll, DAVIO 
Depart. . nL or SoclolOll., and Anlhropolol!1 
Io wa State Unh .. rslt~ 
Amu. Iowa 50011 
Midwestern .nd £Pstern Woodhnd .. reheolog y: O~eota . Hlul asl pphn • 
• nd Ibodhnd eultures : h1storle~1 .nd earl, Ind Wlt rla1 .. eh.eol~y: CkH. 
HI'S "gnt' Il'll ""rk un the ~bou and Lnt e r _reBlon~ 1 C(lnnpet l o ,, ~ : 
.re h~eolO£le.1 r eH.rell hlnory. 
CIIANCER , JOSEP1I t. 
ttlnccwr 
',.eh" .... I .. I".1 Suryey 
Unhersl ty or LouLuUle 
Loull~IlI". Kel'lto.>e:ky 1lO?22 
SetU""'Hlt anll)ll" In a r chaeolol1 (Archao l e/E. Woodlll'ld) : tr~" and 
Interaction In IIo r theut (Arehil e/E. Woodland) ; lithic t echnol",les In 
the NQrth U lIt: ~~puhth,"/n tt1f'n!ent studt"" (lIarr8,lnnl.l/lla"panoag); 
cullyrotl re*l",r ce .... "g .. unt ( l( ~n tUtl ky . Hew Yo rk . Rhoda IsI .... d). 
Eu,u.tlons Rlv erlll,,'''" CoIIplu. Cr and Is land, NT: lurvey/test:; 
l.Io.ou s..all 51 til IIlstributions . \futern NT: "Grut Sot_I>" locatlon"t 
An.lysls ProJect. ItI>odc Ishnd. 
cu)tf.S. JOlIN 
Dept. o f Etmoton 
"""bod y "'ae ... o r ~l"" 
SlleIII . !bS3IChlls'! tta 01910 
l a t e Plel,tocene ad apt&tlons In N .. w Eng land : ... ""rl .... ntal 
replicat i on and lIae o f flaked stone tools. 
Re_andyl1s of 81111 8>"ook .,te rhl a: 31te .sur vey o f £:lUI eol.01 ty. 
Kas.uchlluH.s: ltthl a !IOurce IItlll u U on In Southern /lew £nahnd. 
GUS TAFSOII. CAll 
150 8<'nefit St r ut 
Pro. ld ence . Itl 0290) 
( Ill HI .s t o rleal Pre.serutlon eo-hlion) 
CUTIERREZ, llELEN 
SIJNr...on~nu 
Nr . r e hAeo lou: CII1. 
Cen t .. 1 NT CkH. 
HUll . RICHAiO 
History o.paruunt 
n,rtwlell Colleg" 
Oneont • • liT I }820 
Ethno~lstDr,: II.L lv ....... H'le .... hts\.ory; Iroquo l an atw les . 
C"ntr l l NI ethl>Qhistorr. 
HAMIlTOII. NAlIIAN D. 
o.pt. of AnthrnpolOSy. forbe.s o..~d 
Un l ... r,,\ty o r ,ltt.sburlh 
PltUbur,h, ,. 152)2 
M.rltl.o • ., .s'pt .. Uon; I s I"o\CI bIOleoa r aph, ; p"leo-ecoIOSY; h""at 
.nll " ls; .. lddeD analysis: SUSqvolMIIn ' upanslon In !b~lh .. st. 
.....a'I Blo,eographJ In Clseo Bay ($out"" r n Maind. 
HAJICOCI . HUT 
tl rAId,....' St. . 
Ban,or, !tIln. O"Ot 
(lFOII) 
o....tern.r, p.IC'O.eoIOC' ; p. l w·enwl r o .. ent. l r.eorsLrucLlon: 
p.l_athnobot.n,: ( • ...,.1 . n.lr . ls { Inurtebr .tal. 
DrI ...... ..,otU.Sheapscotl [slun, ProJ"t shall .Idtle" lenin, 
w.-'On.lll, .rld ""Ieoenwl r o .. ,nt dele ... in.tlon, rrOll -.ollusun r_.ln •. 
IIUTCtIl, I'.UI:II S. 
31 TerrBe" An. 
Alba"". lie .. Tork 1220) 
( ","CIII...,IOIlc.1 Couutuntl 
Suruy IcthodOI"lY; 
.. .t,sl, . 
uttl ... nt 
""' nttlfllllenl 
.reh .. o l "" 
In the It..rd .... n " 
tIM "'d ...... I lu. Vnlle,; p ... ",,.torle 
HASEMSTAB . ItOOUT 
iJ'tn, 
Itlwer V.lll,. 
Contl"t I>'I rlod .rell,eolO11Y and etMtoh l ,tory: s..uthern N~" Enlllnd, 
lie .. Tnrk Shte; eOlllpute ' epplle.tlon, t o , r eh.wl olY, 
HAV I U,HO, WI LLU II 
"" !forU,,,ut .reh • ...,IOI' .nd It ....... I"". 
Prep.r.tlo" .. t. book on "Ver lOl\t Ind l .n," (IN'ehleo IOl'. Ilhnot o" . 
.nd el""o-hlltor,). 
ItECIU . ID/UD II 
.. , 
Old WOrld prehistory partleullN' l,.,t" r.,t. .re ~I.dl. Ea,.t 
hlfOlIthlc .IId [Jrlp"leolltllte; .. rllln, or :;1"1." d ... utie.t~ .. n; r a\6l.1 
.... 1, 1 11 ; (ol3i1 uldlllCe .. r lIuun uolutlo"; II .... "" ost..,I.,.,. 
Lltllto .... 1'''1. of r .. lln,. frc. Weir, Aquad<>et.on ( 1111 2'6-1 ): ruurell 
proJ .. ct !lIw .. tl,.tlnl the e ..... S or tile obun...t d trrenneu h til.. bone 
.. Ie r ostructw-. o r ~ Ild .rId d .. ut l e .n ll . i ,; bulldl",. e .. par.ttye 
r ..... 1 cell aet lon o f 1_.1,. ,.,.th. to lie .. 1:11,1_. 
I«JFntAII, CURTISS • • 
~ IIllldllt 110..:1 
Ashl....s. IIA 01721 
(arldlevlter St.te Collrse) 
ut. ","chile eult .... l IlItrreOllll ... le.Uon In 
m,l.nd: rulll .. " .. r a.t \fset l ,poloU dOfl& 
<:er l lnc.lIo" r .. r .. It ...... rehaeoloslsts . 
upl and Souther" llev 
,t.U,tte.l \ In ... : 
O'.rl .. to .... "".dcnos . We,.l bor OUCh . Iii • ute ","ehlle fI.kl", 
,,,,,tlOII : Gr •• " Hili. Ca" ton . II. • lIuIU-"""'pone"t ,tt, .... rked In 
e .... pe r .lIo" .. It II South Shore Ch'ptel' 11.'. 5 • • nd I.I'Ins/l!ostnn. 
I«lLH [5, RICHAItD D. 
1.1'1.". 
III .torlc~1 .~ehnolo8Y: hlnoricol ~nd protohlst.o.lc.1 ~ ne.'~r.h. 
• 
• 
Il000 . 8111'U 
Deport-en!. o( AAtnropoloc, 
Tr.nt IInlw,r. lt, . htlrbor'>Uln 
(lnUrlo . C.ned. 
ubraodor • H./,IUI, ","ehale, P"leoEJkllo; lie .. Enlhnd LAte Arellilo 
lIoUl1d .. rlu .nd Inter...,tjon probleft': 'htol', o r .. re .... ...,losle .. 1 U ... ory, 
et.nl rlcatlon . lolls ~n.I,sls. 
Marltl.e ArchDle .... rk In the ""'n u ... . Labrador. 
IlUFT . ' AtlL 
IIY St.te Orr lee or Parks' lleeruUon 
AnII~Dlrtc:h ..,eult ..... tlon . 11th .nd leUl 
PQpuhllon dl,.pltoe .. ent, III lie .. lark. 
quantlttthe .... I"I'.nd eoIpontiu no.d, 
(eerllllc, . ,Ius . n.lls. tobtoeeo pipes •• t.c:.I. 
c."t .... I .. : .I/lratlon lI,eI 
UII.h .nd t\lth unurlu; 
or .rtlr""t dlstrlbutio" 
FI".I report o r uc.yat1on an~ .n.I,11I o r ,lte"f "on. or .. ". '" 
Alb.n, (lo10.1\lTll: and,sl, or lat.rhl. rr ... n .... erou' o l "~r .. l1lt;ll', 
aM d ... utle ,.ltu or lll~ 17tl; th ........ h 19th eantur l.1: In ~ .. York. 
IIIlNTJ NIlTotI. FREDtItICI'. 
5 N~"""'e 11<. 
JURl oe flel". MA I'I2UO 
(IeA) 
Settlcnent pIItterns In Centre l "",,,,,ehu~.ttl. 
In y. II UT E. 
'" Setttfllllf11t/,.ub.tatenc:e .rchaeoIOl': C_II: turn, .. ethodoIOl', 
A nu.ber or public .rehll""IOl' proJ"'U In lie .. Tork; 'r.nl.- t n-•• d 
fr ... Parks .nd lIe" r e.Llon to In"'ntor, _ cOllpuLer\lC! St.,e I s .... we' 
Inro .... Llon . 
JI'JH IISOII. 00 IJIlU, S ., 
IS Tupper H . Sand .. lclI "'utlo" 
s"nd .. leh. II. 02563 
JOIiKSOll. IIOBERT 
15 Cr .. or.d St.. 
Alb .. n" NY 1220'5 
(SUNY _Alb"",) 
~"lfO perlO<l; !lthle te.:hnllIOl': H,I ... ln terpr~t;l tl .. n. 
Cor r enti, .... rk! "I on rdeo sltt n" .. CoApekla. IT . In sa.e _tcin,t, 
.... II. nhen,.nd lin,',. "ad. 
,IOIDn, OOt.CUS F. 
""'"" Oellnlltlo" or s equence. ro~ Conlle<:Ueut e.r_lc anllysls. 
Prehl.torle ed.pl.t to" In Conn"et Icut .1 ~.r Floodpl.ln, 
JUL I. ,IUOUl 
Depllr~.nt or ..... l hroPQIOl' 
Conn"tleut Col le&c 
11<1 " Ltrndon . eT 06)20 
A~ch~cnios y, E~Hern North AIIIerl •• : Alllonkion ethno,rlphlo 8rt; LAte 
\/!)odlll'od . "d eA~l y II I .tor le period •• 
'" -
'" 




70 S. Halo St. •• Af't. 2 
Sunderland . MA 01)15 
HIMus) 
PreMstory: hunte'-,It.heru d~o&nphy: sauI .. ""t 
spatlll a"a l1Sls and 30cl al o',anizatlon: Europe; 
(Southwest ): Arc t i c. 
~ttcrn a".I ysts; 
Near (Alit: US 
Co-eyahl", study o r uUI CDtnl pattern.s Ind t he wortl!. or til" 
concept In lle30lIthlc EIIro pe and Paleo_lndlln Southwest. 
lurK, HAItCUn s, 
l,II,u 
"'J.loIOllc.l/eult .. ·.l -'apt_Hons to eouhl 
p;orUeul,r., /le wfoun,n..,d·L.br ador uea: CIM: .k"let.l 
nutrltlon-dlse;o:;o! Inter actio,,, : .re"''IOloslclll ll iustr . tio n. 
""" t ror.ent. 
,nalr.11I of 
An.ly.1s of o.teoporo.ls I n Dlc~on lIo\.WId, Ju~tnlllOs : stud, of 
strahl I" . utli lled by f ;o ... ,. .. lltn tn ","cur Ina .nd .lloeaLln, Illbor: 
puttlnl c llnl c.l knollle<la" o f 1_\.WIe syst ... _ poo rtleut . ,.I, HU _ In to 
.ntllropo l ol l cil l y useful I.nauale . 
lIIOERL. JOHN 
Dept. of the Interior 
llerlt.,e ConaervaUon Ind leerutlon Sen le. 
Int.r,,_y ArchuolOSlc;o1 Sen len 
__ 0 G. St. 11.11. 
I/lslltnllton. D.C . ZQ'OO 
HI .torl e pr",.r vatlon pl,nn lnl: hortleultw.1 sy. teco~ In u t. 
\IoOd l .lI<I: ,,,,Ie IInlllysl s : SI .. ~lIn, IItthods : II ...... 'Wlr.phy. 
KRASS, OOR01'HI SCHt.OTlMA\I£R 
lMau 
It.onUra .nd !!..th.rer, In Hortlleut Nortll As.rlcln ;o"d IID r ther n 
Euro~: poat._dep,altlon.1 proelO.H •• ffectlnll ,rc h_Ios l e,1 h fo .... Uon. 
Sutu, o r _IOn In ClI" : effe<:t o f wInd on •• 1I .rtlfaeta. 
KRAUS, UN M. 
80l 29$ CrUll [ lboll lid. 
Hyde Puk . NT 12518 
( RPI 0 
KRUPCZAK . "ARIBtTH 
5 Third h e . 
A,utlrd • • NT 12010 
UPI) 
18U! , nd 19t1l 
doc ... ftlUr y r e'e'rell .nd 
un. DAYIO M. 
222 Pro.pect St. 
No r tll .. pt on . MA 01060 
!OMau) 
., ... L\ry hl,tor l eal 
site Intlrprehtion: 
IreMeol",y . portleullrly 
eDnHr .. . tlon of IT tlt • .,t •• 
All conslIO\" I . 
To wn-ul dl !\au. Hlsturlcal eo- lsslo ,,- spon,.., r~ prehlstorle survey. 
Ut.I$H, B£1lI 
Route _ 
North ...... d . III 0)261 
(UNtI) 
Prehistoric .oulllents loods . IdulI, people: 
Identification and settl.,."nt I.pllcatlons: 
111111<: source, 
Paleo-Ind 11m" . 
pa lfO-cnv\rornenh Istachl , eoaorpholou ), 
Inyul1Batl on or rhyolites , bo th In 
outc r o ps In He .. lIIIa""h1re. 
U PORTA. PHILIP 
397 II .. "I..-ln"lcr rlKc 
Lod I. IIJ 076n 
(Sl.IIl'...aln,~ton) 
Lithic ..ourClS . perlillehi 
Arehale: I-ny d lfrr actJon stud t'" 
Inc! elhutle 
of llt hl<:s. 
Ill'OIIorpholoc,: PltdlOont 
I..UEILLEE , AU N 
29Thrn.n Aye . 
lIarlllck , Rl 02086 
Lltlltcs: survey. 
Rhode Illand Pf'~iethe .odel fo ... ullt l on. 
tLVlS , SCOTT 
" Method ,nil tllIOory In . r cll ... olol1 : h i storI c II .1Id 
. rch~eolosy; eolonh;ot l on and front la r l~udles: Elstern U.S. 
JlCJrtheul); s pathl an. ly. l s. 
Industr ial 
(upeclall y 
Mate rlllis rueareh o n hhtorle tbstern U.S.) "erMOle technOlOIlY -
specl rte,LL,. e r utln, II e L,ulric'tlon or eer ... l e wnler , (rOIl lII,torle 
potte r I'll' b.3ed on .. , nur,elwlna error,: locat lon,1 an , lysl. or Eu ro~an 
setUount In 111.11 Rnd 18th eenlw, JlCJrtllcastern U.S. 
LUEDTKE . BARBARA 
Dept. or Antllropo l os, 
~;oss/lb'ton 
Bo.Lon. III. !'1212'S 
Co~st .. L lona .rehnolou: IIt ~ l e 1I".ly,!.; II Llllc .source 
d.te .... l natlon: t r .de and Inhr ..... t ion ".turns . 
An.lyala of .. ~ Lerhl frOll Doston fIIorbo r Is l and. and frOll Nantuc ke t 
1,I8"d . 
LUX. TlK»US E. 
}DO IIope st.. 
Proyldence . II 02906 
(P r o .. ldence Co ll e,.) 
Preh l storlc .1 .reMeol"" "n,r;oll, of Solltlteast Il0011 Cnillond _ I u 
• cu}tw.I/..oct,1 snthrOpo1OSiat IIl tll • ,trong Interest In .rehuol ou 
alld h ... ., evol ution t hTOU!!.1I It.chln, tllell. not • profuslon,1 
;orchleo l",l.t IS 'lJOh. 
Mellber o f Hass. ArclllloIOo lOj!.I .,al SoCiety . Coh,nnet Chapte r .nd have 
dUIon flv. d Ifferent .Itcs oyer tile (\I:d. nlnl ynrs. 
'" w 
MUTOHE. VICTOR T. 
PUblic Ar~h,eololY F.e1l l t)' 
SUNY_ 8lnlha.ton 
Coast.l .1Id littoral wne l'<Iaptnlo .... pr.hlatorle 
app. oacheS to bac k&round "!HIareh; spathl anal)'s" {alte 
cult","e alld SOc tal orl ... lutlon: CRl1 . 
MCBIIDf: . KE VIN 
801 U_176 
UConn 
and hl atorle: 
l uel l _a.terhl 
Pal eobohn), : al rnolOC), ; Archale _lI00dl..-d .wbslnenee .n.! . ,etU_ent. 
Current r ."".reh Include. 1 .... 1. scale r'llonll '","ve)'s of th<! I_r 
Connectleut Ilw .... Vall e), In eonjunc tlon IIlth ~leo.nwlro .. ental Uudlu 
of th<! area. 
MCCANN. KARH 
)6 Old Troy lid. 
[an I;r ... nbu,h. NT 
(SIJII J-Alb ln),J 
Prehlstorle ,.,tth .. ent, In Hud.,.. Rh .. r Vall e y enl lIpper Jlu'1:o0n. 
Lake Ceorge. La ke Cha,"plaln. 
Site SIll'V"y of lIpper .... d:IQn-Llke Ceo r le R .. ,lon. 
KCCXlDtICk. JiIIES 
" .. f "unll .n.lysl,. ; enw tro,,",entel ell .... ,e; re:sureh dulgn; .Rrlne 
Ulphtlon ; on_lite taphollOlllY. 
Acadl . Na tiona l P.rk .roh.eolollo.1 ru.ar eh; """".,Iquoddy Bay 
e"puter hunal Inalysh. 
MC[VOI. JOSEPII 
Mt SUte !)frtel o( P.rka Ind lIeereatlon 
JlI"t or\eal archaeeiosy. u"",,clllly 17th .1Id ISth centurlu; 
prehistor ic aroha""logy . ""!HIelal l y He .. TorM Stlte: cona"rvatlon o r 
hllterle .rtlhctl. ea~c l ally .etal,.; "too), or clay tobacco p i pes. 
Est.bllahtlent o( photo.rapll i e f Ue ro. arch • ..,I01lcII ..,rll on He .. 
tork State attn: ahbiliution or uc .... ted Irtlf~h 'rOIl Ne .. lerk 
Stale "I t n. 
MCllYIR£ . ROSS 
Public Archaeclou facUlty 
SUU-81nllt..ten 
Mi storlo.l/lnd""tr\al . reha""IOIY. ,elJonll atuclln· 
0..'10 trull Hydraulle f'letllt)' Suru)'. 7Iola Co.., ty. In; UUka '-'oke 
OJtht . IlIdu:ltrlal ArehalolDllca t Suru)'. Jatn Co~ly . NT; pl"'lnlnl 
'.port on atldy .... as for hlawr lc.l arch,..,lol)' I n to' s t.te ror NI 
Division or Ulsto r lc Prtslrv.tlon; nCIY.t l e n aelent-Sl lllnl ' f/lrll ste<ld . 
liellirk Valley . nOli Co\l'lty. NY (onlolnl); annotated bibliogr aphy of N! 
publle records lind docUlJlftlt eelleotlons , ele""nt 1.0 hlsled".1 
arehaeolClll1. 
MO\UAMOII. rUHCIS P. 
Nnlonai Plrk Se r vice 
15 State St reet 
l!cuton • MA 021G9 
. 
• 
(also Dopt. of .lnthrOpOlog)'. SlJIt-elnlh.aalton) 
H ...... cology: s.tU ... ent ayst ... s; Uthle heMo l osy and l,I3e ; site 
discovery .. ethods .nd techniques: CIIM. 
lkIetnltlltary .nd rteld Investll.tloflS of .rehaeoloclc.1 re::.ollreu In 
v.rlou. lI~tlonat Plrks : r uearch o n "It. discover,. 
lilIES. I'ETEI B. 
20 11.11n St. 
[),>rha.. . NIl 0382~ 
<III/H) 
Ethnohlstor)'; C_K. 
t.. curr.ntl)' dol", ettnOl'llstorlc. 1 
Indians 1500- 1750 .. It II foeused .tt.nt l on on 
.nd IIorthlllpton Co.., tlu of Vlrllnl ... 
Mt!CHf.LL. WILLIAM II . 
Public ""'chaeolOSY f.cllity 
SUllt_Bln,h .. ton 
resoa rch o n the 
tile [.osterfl t.hor • • 
$octo-cultur.1 theory: .. t~lItlcal oood.lllnp;; f o ...... 1t process of 
$Ocl.1 dyna.lc,,; hunter_lathe r •• o . 
Dovel op lng a ur ic" o f .. odt l s to predict olte loeltlou In tho 
southern t.I .. r ar .. of liT St.t •• nd to :sIo,"IU" the co,!l l the proeeu or 
vtllch they .re 11k"ly I ruuH: d .... elopl ... , projeet to lIap end slauhte 
the dtrfu:slon of Innoutlonl tbr01.lSh Central [akhlo 30clll net ..,rk". a",1 
the . fr .. oh o r dlfferln& (0,..' or net..,rk nruet .... e on the now o f 
10nouUon, encl. b)' e&tenslon. !nfo .. "t.lon. 
MORGAN. CEOf' fRE1 P. 
196 E. Haln St. 
!lorton. MA 02766 
11 !liltor!oal PreHn,Uon eo-Iulon 
(;III; hlStorioal .reha"oI Oflf ; Industrial .rch.leoIO(lY. 
MOORE, JAMES 
CIJ~T~eefl1l 
S.tthaent proeess ; 1(l().tI~nlll choice .ode l.; aoc l al orl~niZJIt l on IS 
Infor •• Uon syst .. a: teflper,te fo r e:st h ...... eeelDlY; hunter_l.therer. 
SI.uhtlon Clp<!rl.enu ef Inr ..... atlon .har l ... I nd loe.Honll eholet 
..,klflt!,; " 'p"n,,\o n o r lleoltthlo "'rtcult ...... in Marthcrn E\l~OPl. 
110RENO N, E. PIERCE 
Dept. o f AAthropoloKy/G .. OI"phy 
llllO"e hl .... d Callese 
Providence. Rt OZl08 
f.coIDlY; devrlopotent of cOIIIptn 5Ocl.tlu ; 
England; Africa. 
tID! : 
torly aed"ntary ae tU"",,,,,t. In Southern 
analySiS of prehiitoric c ... llwoJtl e l nur t aos. 
r e.e,.ro l> dealln ro r brr'lanutt Dlsln . 
11.000i'SI(I. St EPtlE" 
,,,~ 
Hlstorle.l 
hl at.od ~ period 
archaeology. ethnoarch3.01011Y: 








h l st~ r y; 
OJun Anne $qU8~e Re3torlltion Project , N",,!,o rt, lit 8n;o11313 or 
three 18th centlry prlYlell; [..1195 Cultural Resource Impact Stllle..l'nt 
rural hI\lorlc pe .. lod sltu or the Coutal Phi"; e thn.u.rchaeologleal 
s tooy or ceranic" and .arrI .ge. 
liTERS , tEoReE J., JR. 
19 £IIft'y Lan .. 
Centereach, MY 11120 
Anthropo l osy and a"c"a eo l ollY : the ""cpllllg o r Aao,..-Iu. 
111.st.orical archaeoi08 Y. 18th century hous .. situ. 
NEtiOOlifER. GlOYAN NA 
Dlylslon rar mstorl" I'r .. oervatlon 
Pull Ian Bldg . 
IioMpeller, YT 0')602 
elil1 ; lIthlo analysis: archaeolog i cal .. .. thodel",y: publiC flIucatlon; 
under water arch8eol08Y. 
The nate o r Ver,"on t. 
NOREl.LI . RICHARD J. 
$UU_Albany 
l'OoIpuh r and statistical applications In archaeology: 
gtoucha"ology: Mid_Hud""n River Val l e y: Uppe r SUsquehann a River Valley. 
Study of the Interaction of sed l .. entalos l cal proeesSfta lind cultural 
urlables In site foundation. 
DOEll, GEOIiGE H • 
... ~ 
Site dl""overy In wooded envl r orraents , lithic andysts . USe- ..... r 
anlly3is . luthodology. theory, etc. 
BrOlin Dept. o f Anthropolo&y ".""'~ r ""ho01 1919. 
PAlLSEN . ALl.lSON C. Ib r~e3ho~ Hi l l lid. 
Po..,d Ridge. MY 
Arollaeologlcal theo r1: oult u~ d eoo l oSY; u r l,tion and chronolo&y; 
agricultural i sts and ..... ple. SOC iety; cul t ural evolution. 
Eouad or 1anl Andun archaf:Dlogy; oll ... te and h1~tory. 
PAl'!ITE R, ROBERT 
CUlT_ Queen3 
Stra tHled societies ; historic Nell England. 
PUN, nlEOOORE I. 
Huuroh Oepart:oent 
Old StuI 'bridge Village 
Sturbrid ge . MA 01566 
Industrbl Archaeology. the history and .rch"f:Dlog1 o f early 
.. MUfI Cturl"g .truct ..... u and .. eohan lc.l Syst .... 3 . wa t er poller 3y.t .... 3 . the 
hht.ory o f Indu3t r hl SY3tedl • • the principl es of .. .ohlne <\e.lgn . 
production ~aehlnery. ..achlne toOls . .,etal work!", p.'DCCSS and 
.. 111 .... lghting. 
OevelOpB"" t Dr pollt'r tranSll l u i on syst",.. . lIater 
(porticu tarly ,"otor3 and dIWlI3) : the evolution of textile 
other 30rt~ of produ<:tlon .,achlnery Ind .. achlne ,uklng 
,uterl,,1 culture of early ,"3I'Iuhcturlng technoi<>&y. 
power 3y~t"",s 
"""hlnery and 
t echnology; the 
PHERLLIN, l\UZA N 
11 Sherm:>" St. 
J>or t hnd, ME 04101 
W. Dr S. 1131 ne) 
• 
Coastal/ .. arltl .... . rch.eol~y: J:ooarehaeo l ogy; physical "nthropol~BY . 
a ...... os t eo logy. 
PETERSOII, JAMES 6. 
'" No rtheast prehl"t,.ory In general. prehlstory!n tne Lake a."",pia!n 
Dra!n"3e Bas!n; abor!&!nal ce r ... !"s. 
Winooski site ( Vt_Cn_~6) _ a strat.lrted Middl e Woo~land site In 
Western Verllont. 
PO I RIER, DAVIb A. 
Connectleut Hi storical CO .... lsslon 
5'1 South Props!",ct St r eet 
Hartford, CT 06 106 
Antiquity legislation and CRH : historic and Indus tria l archaf:Dlogy -
Ne .. England/Northeast: f iel d .,e l oodoloty: 19th c .. nt ..... y po .. er sfst .... 
technologIes _ .. ater wheel aod turbine sysl"''''' 
Hlstorl .. feral plants Indicators of s ite location, function and 
"t"tus: trend sur face analySiS and Corm. scttlCllent PIIttern3 (join t 
r e""a r c h ,,/K. r eder. CCSC; R. Gradle. UCOnn and C. IIonroe. ~Og. 
Dept •• UConn) : rrlJd e nce Crandall house ,enoration project (Canterbury. 
CTl. 
roWER . MARJORY 
'" Prehi s tory of E,utern U.S •• Northeast Ver .. ont : lIe3te rn Ah"n"kl. 
II1nOO3ky ~Ite ana l ysis (~Iddle Woodl~nd_Challl'hln V~lley): Verllont 
Indlan3 (book co_ autho r ed .. lth II.A. Haviland). ---
PR EllANO, SUSAN C. 
Public Archaeology hclltty 
SUNY - lIlngha..ton 
Late Woodlancl ""rlod In N~ .. Yo r k; Iroquoh pr ehl~tory; art and 
sYllbol!S11 In p.'ehl:ltory. 
L.ab Direotor - Publlc Arch~eolD@, y h cIlity. 
QU II.n. K~NNETH 
lOa Grant he .. Apt. ]!l 
End leoti. HT 1]760 
(SUN Y_BI"gh ... ton) 
predlctlv," .. ode)s o f prehlltorlc site \oo.Uon: remote ""n3111g a nd 
air photo Interpre tation: l ocatlonal ana lysts : archReo)og l oal 3U1'vey 
.,cthodolD@,les ; hUTI~er and gathere r ""aptatlon~ : CHH • 
Developing predIctive .ode l of prehistoric s ite locatlon for Centra l 
New Yo r k; Ide"tlrle.~ton of 311b",,1\ nposure3 frC<ll eol or and black and 
""ite ai r photo3 u, lng a stereo""o~ and d~n'lty sHoer: project directo r 
for Phase I (parag raph 3) archaeotogteal 3Urvey of 6S 100. of .e .... r 
rlghts_of_ .. ay fo r BroOOle CO\.O'lt y s.-""r Dl3trlct I project. 
RAND~LL, [(BRA 
5 Shu~1'1I St.~eet 
Alban,. NY 1<'20] 
(lIpr ) 
En.lro .. ental .nd S..oIOC I ... 1 .. pacta of a~eh.eo l os,. partlc"l .. ry 
rel a t ed to urly prehilltori .. cultlres III the 1Io~U\ust. 
ecological stud , or PaleoInd .. n I1tes, 
UCHARDSOII • .I.utO Itl 
DepL Of AnthropolOC1. For bes Quad. 
~herllt, or Pl ttab .... '11 
Plttsb .... gh. n, 15Z60 
(carn~SI .. , .. ,,"' ... Of !VIn) 
Ardll~lOCl Of iIortha .. L 
RIT<:HIE. DJNCA N 
'" CIII In th" /l.,)rth ... 5t : p .. ehhto~y Of Southern He .. ErI& isnd 
(partlcular l, Hass. and U l: prehlst..o r le subs l stuce/settl menl 
pattern~; lithi c t .. chno l ocJes . IHhic anal ysis . tId r "pl l c .. t1on 
upe rlAents : eoch.ng. syne~s (I*rtlc"l arly In the IIorthentl ; 
pal l!<>Menv Iro"" ,,nhl nconslr uc tlon. 
Researchl"& posslbl. lithic sourc" are!\s In """lbeastern Ne .. 
Enlland: pr"I1_lnsrl function" &n"l,sls o r sev"ral Middle and I.3t .. 
Arch.lo l i thia techllolOC l e~ r r .... bat"rll .nd Soulllu.t"rn ~n.: 
r epllc.tlon nperllll"nls .. ith a nuober or li thic •• terIRI. frc.l Eastfrn 
1\31S .... plorlnS lh. u~e Of lellcra l altern.ttve •• nura .. tLrlftg techn i ques 
t hard h"""r, so rt h_, .. percuUlon): ! nllutlsaUnl ch."&I~& patt .. rn, Of 
r"".,ur ce utili zation In ,..,IIe r .1 hI',,, Oralna,se basins In Eastern and 
Southe;ostfr .. Han. (dl.lr l nl ..... elllole-lioodhnd periods): 1-'195 C"ltural 
R"".,urce Iao p;)ct Stllt_ent . 
IITCHIE. WILLIAM 
Stile ..... cllaftOlOC l st t. .. rllus 
NY Stat e ,,",se..-
IIorthust " rn U.S. ar .. llaeolOC1: NY arehseol,.,; c"lture IIhtory: 
typol<>&, alld artifact Inllrprehtlon 
Inte~est In ""I .. ne l"l. e.pl .. le l"" •• athe ",""rlean cult .... es. 
ROBtllTS. HI CHl.EL E. 
'" L!esource .8na&('II"nt: re.llte _naln, : II thlo teehnoIOC' : .uttleoent 
patterns: arclla..oulron .. , : a r c hs..olO$lca l .anllB""ent. 
"'_Inlstratl", Director. IC4: """allllent o r cui turd r esources III 
the Iiorthcut, IIo rth.ut"rn n.ter Continental Shelf: Kln,d ... or Jo rdan: 
developlnS publlo Itducltlon pr"lflrllU In .rcll.eoloc,. 
ROENKE , KARL 
NY SU t t Of'f1ee o f /'arb & Recreation 
Historical .. rchaeol,.,: historicil archa"ology ' s r o l e 
IIOrld: window ILtss tlllakn,:;s stud ies , Shu bottles a n~ 
Anthropa1OC,: ·" thno& .. . "hl_ ""eul tlll'ltlon. e neul tUl"' Bt lon. 
In todilY's 
cont . lners: 
Report concernln& the 19n. 1915 , and 1976 archaeologic al 
. 
• 
u .. "vlltions.t t t>e alM. !lt3t~ tll.ato~ l .. Slt~. Olln~ was lh" eaUt. of 
F~ed.r1ck o.u~cll. tile r~""" ItJd..,n Ri ver s"hool palnte~. lie and/o~ 
.eoolle!'a o r his r;MIlly DC .. upl .... the site rr Oll 1860 until It bee .. e • Ne .. 
York State HIsto~lc SH ... II lnd ... sl.n tllickness Itudles. Cooopar.ltiu 
,tudlu Of 19th cent .... y .1"C1I.~I",lcally recove~ed ... Indo .. ,luI ,..ples 
h~ •• sllown • s~"'ua l tll ickenln, o r window panes U't'o"Sh tl_ •• nd.... t,o 
Indj.:.le tile possibility o f seltlnp; up rellonai thlcluleu .. hronolOClu 
Itt1lle t.kln, Into lI<:eount SUCII {acto r ,. as bul l llln, runc tlon, supply 
route,., technol<>&lcd ...... nces. t r8de p.fIUet'ns, .co_lel, etc. Re .. ar eh 
on t he ellhq~lII en t o { the Erie Cana l In pre~r.lIon ro r .... ttln'. r epon 
On 1918 sd¥~&e ucavat lons Oil til .. to"llath of the I S_ I Scholuor h ~ued""t 
over lha Schoharie O'eek. ""ntamer, Coo.-l t,. Ne .. Yor~ . 
WOU NOO. VIC 
P" .. "" .. "t .. Art. ]-5 
Nuuu . 1ft IZl23 
(Socletl r o r Ind ust rial Arclla~olosy) 
Soc iety r o r Industrl .. l A"chaeol oty. 
MA the sis o n f er_on t I .. on""rks. 
ROOT. OOLQRO 
lJ111.S 
Eg .. lltarl an societies : pr .. hI"to rle teroperah rorut adaptat Io ns. 
~oss. AN. 
IInhe~slty of Soutll ... "ton 
[nShnd 
tel H ... rc llaeoi<>&y : a s"' ., : .ll~ed He .. En&hnd I nllll~lpt\ons In Old 
1Io~ld hnSI,l.1Su. 
RUTL£OCE, ICERU II. 
SUJlY-8lnghaotton 
Lithi c SOur ...... r "~s III the northeast : slatM' 
proc:urtooenl . th" transfer . th" utillution. ct... o f 
CUratloll o f 1'_ .at"rlal:1: lateresl In th" prehlltor, 
can""l"" Ar .. tl c ""'" Greenl and. 
InvolYln& t he! 
1' . .. •• t"r lal. 
or the .a~t"rn 
The s t"'" or the uSe Of 1' ... • ,hrl sh In IIortllern /Ie .. Kaoophll r e . 
I\.;olne and t he adJ"""nt a .. us; .. ork at the! ItoWlt Juptr {lII r lln .. , lilli 
Hthl e so .... c •• rea .nd .n etrort to derlne ho .. the ."terl .. ! "u u~lIlwd 
In .. elaUon t.o t he .ove-ent or th" 1>"0l'le uslllA It.nd lts rehtlon to 
o the .. lithic .sou .. ee~ . bot'" .~Jor and _Ino r . 
SCIILUNt. JOHN 
<>100 Phillip" Rd .. Apt. 1lI 
Ne .. !led rord . H' 021_5 
Sl./N y_nlnSha., to ll 
Hortheut . r cll..,oIO&l : CRI!: ranked 
t"chnlqU(!s; ltubslSlenc e s .. ttiMent ayatto'ls. 
l'redlctlYe ultl ..... nl ""ttern _O<Iel l fo r 
SCULL Y. ROBE RT T.K. 
fag .. r Hus . .... 
Quontl . NY 1)820 






Or.1 history; orll tnod ltlon ; ethnohlstor l : Afrlcl, II lddle Eut. , llew 
York. 
Or.! "istory In the Dleontl, NY.ru. 
SIECEL, PEtER 
SUNY- Bln&haoton 
[(:o I Ol le.1 Ipproaehes to 
bel>lw\o r . Intere~ted In such 
carry!n, c.pactt, III respect to 
rtrat ,ur 8rad. student. 
underatand ln, o r pr ehistor ic aoc l l l 
r.lltlonahlps II popu l lOUc n prenur, .1Id 
aoclll oraanlullon. 
SPlOII, IIRONA C. 
'" Cultural eco l~y: orocenu31 archnology ; CHII : III lddle ranH e lheory : 
rleld aurve, and exc:w. tlon .elllodoIOC1; prehlat.orJ of ..... En,lInd and 
,""uthweatern U.S.: rol e o r die t .nd nut r ition In h ...... adaptation , 
utUlnfnt and aub.latance ""tt. .. rns; prehlalorlc ,""chln,e systeas. 
1 ..... 95 PhlSe III attl,ation and reportln,; Bristol Ind PI)Wouth Co.·a 
/lus. f.r nUII Pike Archleol o, lc.1 ""connlOl as"nce Suruy ( Ph;ose I ) . 
Sr.!ll~rteld. RI ; l'Iua . Coulal Pl.ln Archaeol"8lclOl S.na(th ltl St.""ly : 
r unct l ona l Inlerpr ahtlon or hte Archalo r .. turu through chelll !cII I 
"nalysis. 
SNOW, [E AM 
SUftY_AlblOn, 
Archaeol .. , and 
specHtc Interests In 
radloollrbon dlt . 
pI! fO-d .... ", r aplly • 
athnohlst.o r , or the Nur thust aad l'Ieao"",.rlcl; 
r e,tonal arch.eolOC lc.1 S\II've1, palfO-Kol"" . 
tlanklna, £aStl rn AI,onqul.n ethnohlsto r1. 
LIke Georle regional IIrchnolo& lcal r e ,e arch 
rlClloe.rbon PenobaeOl_hss ... aQuoddy elhnohlstory; dati bank o r 
SPENCER_WOOD. SUZANNE 
at HI.hllnd Aven ue 
arllnlton, 11.1. 02 17' 
:lIMau/80llton) 
The e frec t " r the growth of the n l tlonal ", ,,ket and 
IndUltrlll1utlon on r .. ll y roles In urb ln "er sus r UT,1 en~lro .... en ts. 
ileulopaent or prolr... In hlatoric . 1 Irch.oloa, It l,IIuMlIos t.ool!; 
IOnllys la o r WllII:nsbUTa. /lusaehunth d .h. 
STUIIUCK , QUID 
" Histor ical and Indust r ial 
lind et lulohlstory; Me ao lJoerlcan 
He.. !:nallnd Glluworka 
Canterbury Sh.ker Vll l l s e , 
Irch.«tlog, In e.nern IIA. 
STARMA . III LL UII A. 
sun..oneonta 
Northea~tern 
ethnol1 l s t o ry . 
. rchllolocy ; northeutern U.S. preh lstorl 
archaeo l ogy: r~un . \ Inalysls. 
ProJeot. Te .. ph, NIi; HlatorIe Surve, o r 
Canterbur y. NIl: 17th cenWr, histo r icil 
prehl~tory . IrchleolOC1 , .. 
third ye ~ r or "A ca.allona at the Stree t Site. ~aeto Count" NY a 
1IOOd1_ ( AD 700_1100) aulUc .. poncnt h<O'lUnS an<! .atl1ednl stHlon; 
relrlnslatlon of the Van Den Ilo,Krt JO lM"n,,) Cl61.-35) with Chari ... 
Cehrlnl. Nl'S lIbrlOrl. with leOl and endnotes . .. rIUel! rrcao the Ibka"" 
VIII I e" JfI'; Inv nth!aHo n Into IrOqllOh uch~:hlp continuity lind c h,nl e. 
STAU I [K;U...(;tBD. JAI'IES 
51 bh ~.t. .. Apt. 3A 
Brocklon. MA 02_01 
(DU .. ,,' ICA) 
Sub~lstenc:e/settleu"t pallerns o r eont.1 lie" £.ngl.nd; .111 
distr i bution and thei r producHoa po~nthl In Southuat i'taSS. 
\.D<:atlon and fulunion (In doc .... enu and In Iround) o r ,rhlnlilis 
I n Brockton. KIS" .; Mt . Juper QUa rr1lworbl>op ; oatfOftlplrlc .nal)" I& or 
abortll,,"1 d",,, us\n, Clrtulln coord lnHu. 
STRAUSS . AUN Eo 
163 Schuberl St. 
Blngh.at.on. NY 13905 
(SUHr- BlnghallltonJ 
""rill .. e .,hpt:lUon In Ibrtheut; Are hale burial cer ... on ial l r ... and 
Its rclltlon t.o the total CUltural "lat..... especially a .. on8 the 
Itlorahead Burl l l trad i tion o f the S,uqueh:lnn.: prehistOriC cuI lure 
conuc t. I n Southern lie .. !:ngland Ind IIIIlIle • 
• st "' , of the Iboreltead 9.Irlll tradition .nO Its ...... ltI.e "'.ptlve 
"trlte,lu II/ eoophu i s Oil ,...,rdrtlhery snd Its relation 1.0 ",<lhl 
struct .... e.nd c ... _on l . II .,... 
TIOI AS. PETER A 
U"' 
Northeasle rn I t hnohlsto r y . prehistory; r.RI'I . 
He30 o f tontr.., t dlvlsl" .. It UVt: on$oln, sit. 3uay ower entire 
~tlt. of Ver.on t. ProJ ec: h r .... " rr"", hlghl<llY .lll .... ents In bOth IIpland 
_ lowl.nd "rau . na tlonll IIl ldl He reruos c , w<l\ler~ ItanDlf!Otnt fo r 
SCS. stet. parkS. 
TO\.HEJ. Ct!R1 STOI'IIER I' 
UConn 
Sorvey III etl1odo\OSJ and technique: an. l ('Sue .notels U cOMapt"..1 
t ools ; old I/,,)rld prehistory. 
TOWI.£ . liNN. A. 
911 &rook SI.. 
I1l l1esle, . MA 0218 1 
(lIMlSs) 
rr ehl s l orlc Horth.~"t archllol081; CHI'I. 
TlIONOLOMt. CAR!41NE A. 
SUNY _Bln,haoton 
Currentl, • rlr.t ,..,.r IradUllU student. with developln, 
con<:,ntratlnl on probl.... relaUna to pOpulJll l on a ...... t.11 
slanlne.nee t o the due1ol""ent Or sedenUss In the Centr al and 
NY St ll te. Aspeeta o r prehlatory In "TS and t he Nonhe~~t II • 





T'ICIIOII. rtEDUIC K. 
1157 "' .. hi .... "" ... St.. 
__ ... Cor~tr. H' OZl51 
(Ie." 
Utllie .oure •• i~ ""rtheaat: pr.lllnorte 
HUI.tnt: lllllie t"", IOI I", 
cOI.t.1 ad.pt.~tton ~nd 
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